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Редакционная коллегия и коллектив журнала «Вестник ТвГУ. Серия: 
Экономка и управление» сердечно поздравляют юбиляров Института 
экономики и управления ТвГУ, желают новых публикаций и творческих 
достижений в научно-исследовательской деятельности 
Васильев Александр Анатольевич: к юбилею ученого 
 
Васильев Александр Анатольевич – кандидат технических наук, 
старший научный сотрудник, доцент, заведующий кафедрой 
математики, статистики и информатики в экономике Института 
экономики и управления Тверского государственного 
университета.  
Александр Анатольевич окончил Киевское высшее инженерное 
радиотехническое училище противовоздушной обороны, ныне Военный институт 
телекоммуникаций и информатизации Национального технического университета 
Украины «Киевский политехнический институт» по специальности 
«Радиотехнические средства». Затем окончил очную адъюнктуру  при 2 
Центральном научно-исследовательском институте Министерства обороны РФ по 
специальности «Военная кибернетика, системный анализ, исследование операций, 
моделирование боевых действий и систем военного назначения». Александр 
Анатольевич продолжает учиться всегда, и в 2013 г. получил второе высшее 
образование по  специальности «Маркетинг» в Тверском государственном 
университете. 
Александр Анатольевич творчески подходит к преподаванию экономико-
математических дисциплин, обучая студентов современным методам прогнозирования  в 
экономике, необходимым  в их будущей профессиональной деятельности. 
А.А. Васильев активно занимается научной деятельностью. За годы 
преподавательской работы им опубликовано более 200 научных и научно-
методических работ, в том числе в зарубежных сборниках научных трудов. 
Принимает активное участие в научных конференциях, а также руководит 
научной работой студентов.  
А.А. Васильев постоянно совершенствует свою профессиональную 
подготовку, им освоено 9 программ повышения квалификации, способствующих 
как повышению качества преподавания, так и  развитию круга его научных 
интересов: прогнозирование временных рядов;  непараметрическая и робастная 
статистика, маркетинговые и социологические исследования. 
А.А. Васильев неоднократно награждался Почетными грамотами ректора,   
имеет награды министерств и ведомств Тверской области  –  Почетной грамотой 
Министерства экономического развития Тверской области, Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Тверской области  и др. 
Александр Анатольевич отличается не только превосходными 
профессиональными, но и человеческими качествами. Он ответственно относится 
к обучению студентов, не жалея сил и личного времени  для их развития. 
Желаем Вам процветания, неиссякаемого энтузиазма на поприще научной 
и педагогической деятельности, здоровья, домашнего уюта и семейного 
благополучия,  исполнения самых заветных желаний. 
С уважением и признательностью, Ваши коллеги. 
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